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SARIGERME
Değerli Üyelerimiz,
Bugün sizlere Türkiye turizm piyasasında son Z yıldır yıl­
dızlaşan Sarıgerme bölgesinden ve burada yapılmakta olan 
Sarıgerme İnan Tatil Köyünden bahsetmek istiyoruz.
Dalyan ve Göcek koyları arasında yer alan Dalaman ovası­
nın bir tarafında Sarıgerme bölgesi, diğer tarafında ise Dala­
man Havaalanı yer almaktadır. Dalaman ovasının sahili, 100- 
200 metre genişliğinde 8 km. boyunca devam eden bir kum­
sala sahiptir. Bu kumsal, Sarıgerme bölgesinde çam orman­
ları ile kucaklaşmış bir vaziyettedir. Sarıgerme bölgesinin kı­
yı şeridinde 3 tane 4 yıldızlı otel vardır. Bunlar, Sarıgerme Park 
Iber Oteli, Sarıgerme Garden Beach Oteli ve Aslan Sarıville 
Oteli olup hepsi faaliyet halindedir.
Bu oteller zincirinin hemen gerisindeki bölgede, denizden 
“900 m. içeride ve 175 metre yükseklikte Babadağ Çam orma­
nının yılbaşında Sarıgerme İnan Tatil Köyü kurulmaktadır. 180 
derecelik bir deniz ve Dalaman ovasına hakim manzarası bu­
lunan bu tatil köyünün bütün evleri, %28 eyimli bir arazide 
kurulması sebebiyle, aynı derecede manzara görmektedir. Hat­
ta, evinizin balkonundan, 8 km. ötedeki Dalaman havalaanı- 
na inen uçakları seyredebilirsiniz.
35 blokta 206 evden meydana gelen tatil köyündeki evlerin 
kaba inşaatları bitmiştir. Haziran 1991’de faaliyete geçecek olan 
tatil köyünde ayrıca, yüzme havuzu, lokanta, kafeterya, snack 
bar, disco, market, uydu TV yayını, çocuk parkı ve spor alan­
ları yer almaktadır.
Bu tatil köyünün evleri devre mülk sistemi ile satılmaktadır. 
Devre mülk hakkı, 1985 yılında çıkan 3227 sayılı kanun ile te­
minat altına alınmış olup tapu garantilidir. Bir gayrimenkul gi­
bi nesilden nesile intikal etmektedir. Satın alırken seçtiğiniz 
ev ve devrenin tarihi tapuya kaydedilmekte ve seçtiğiniz evin
o tarihleri nesiller boyu size ait olmaktadır. Mobilyalı olan evi­
nize girerken temiz çarşaf ve yastık kılıfları verilecek, siz gel­
meden önce eviniz temizlenecek, bakım ve onarımı yapılmış 
vaziyette size teslim edilecektir. 54 m2’lik evleriniz bir otel odası 
gibi işletilecek ve idare edilecektir. Evinize gelmediğiniz yıl­
larda, idare evinizi sizin adınıza kiraya verecek ve size gelir 
sağlayacaktır. Tabii ki, evinizi siz de kiraya verebilmek imkâ­
nına sahip olacaksınız.
Tatil köyünden denize traktör çek-çeklerle devamlı ulaşım 
olacaktır. Bu çek-çeklerle, 3-4 dakika gibi bir zamanda deni­
ze gidebileceksiniz.
İnan tştil köyünün devre mülkleri bütçenizi zorlamayacak 
fiyatlarla ve taksitlerle satışa sunulmuştur. Aylık taksitlerle bir 
defa ödeyeceğiniz bir bedelle nesiller boyu tatil yapma imkâ­
nına kavuşmuş olacaksınız. Diğer bir ifade ile, 2-3 senede ta­
tile harcayacağınız para ile kendi evinizde nesiller boyu be­
dava tatil yapacaksınız. Bu imkân dernek üyelerimize daha 
önce mektup ile duyurulmuş ve 30 civarında üyemiz bu tatil 
köyünden devre mülk satın almışlardır. Arzumuz, öğretmen 
arkadaşlarımızın bu tatil köyünde biraraya gelerek hoşça va­
kit geçirmelerini ve birbirlerine olan özlemlerini gidermeleri­
ni sağlamaktır.
Devre mülklerin satımını derneğimizin üyelerinden Selim 
Duru’ya ait olan Duru Turistik A.Ş. üstlenmiştir. Devre mülk 
almak isteyenler derneğimize müracaat edebilecekleri gibi Du­
ru Turistik A.Ş.’nin aşağıdaki adresine de başvurabilirler.
Mutlu ve başarılı bir ders yılı geçirmeniz dileklerimizle say-* 
gılarımızı sunarız.
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